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APLIKASI APOTIK 
1. Ruang Lingkup Sistem Aplikasi 
Memiliki Sistem Aplikas : Beli, Jual, dan Obat 
2. Fitur Aplikasi 
a. Aplikasi : 
- Author 
- Exit 
b. Obat : 
- Entry Data  
- Koreksi 
- Hapus 
- Informasi 
- Laporan 
c. Pembelian : 
- Entry Beli 
- Hapus Beli 
- Informasi Beli 
- Back Order 
- Laporan Barang Masuk 
- Laporan Pembelian 
d. Penjualan : 
- Entry Jual 
- Hapus Jual 
- Informasi Jual 
- Laporan Barang Keluar 
- Faktur Penjualan 
3. Penggunaan Komponen : 
- Label 
- Text Editor 
- Menu Editor 
- CommanButon 
- ChekBox 
- Frame 
- ComboBox 
 
4. Jumlah Form  
Ada 9 Form apotik 
  
 
  
 
  
 
 
5. Jenis Multi Form 
- MDI 
6. Pengguanaan Data Base 
APLIKASI DEALER MOTOR 
1. Ruang Lingkup Sistem Aplikasi 
Memiliki Sistem Aplikasi : Angsuran, Detail Kredit, Kendaraan, Pelanggan, Penjualan 
2. Fitur “Aplikasi”  
a. File : 
- Entry Data Harga Angsuran Kredit  
- Entry Data Kendaraan  
- Entry Data Pelanggan 
- Entry Data Transaksi 
- Entry Detail Angsuran 
- Exit 
b. Informasi : 
- Informasi Data Kendaraan 
- Informasi Data Pelanggan 
- Informasi Data Transaksi 
c. Laporan : 
- Laporan Data Kendaraan 
- Laporan Data Pelanggan 
- Laporan Data Transaksi 
 Seluruh Transaksi 
 Penjualan Tunai 
 Penjualan Kredit 
- Laporan Detail Angsuran 
- Laporan Data Angsuran Pelanggan 
3.  Penggunaan Komponen 
- Label 
- Text Editor 
- Menu Editor 
- CommanButon 
- ChekBox 
- Frame 
- ComboBox 
 
4. Jumlah Form 
Jumlah Form Ada 13 
  
 
 
    
 
  
 
  
 
 
 
5. Jenis MultiForm 
- MDI 
6. Penggunaan Database 
APLIKASI TOKO BANGUNAN 
1. Ruang Lingkup Sistem Aplikasi 
Memiliki Sistem Aplikasi : Barang, Pelanggan, Pemasok, Kasir, User 
2. Fitur Aplikasi 
a. Data Barang : 
- Id_barang 
- Nama_barang 
- Jenis 
- Harga 
- Merk 
b. Data Pelanggan : 
- Id_pelanggan 
- Nama 
- Alamat 
- No.telp 
c. Data Pemasok 
- Id_pemasok 
- Nama 
- Alamat 
- No.telp 
d. Data Kasir 
- Id_kasir 
- Nama 
- Alamat 
- No_telp 
- Password 
e. Data User 
- Id_user 
- Nama 
- Alamat 
- No.telp 
3. Penggunaan Komponen 
- Label 
- Text Editor 
- Menu Editor 
- CommanButon 
- ChekBox 
- Frame 
- ComboBox 
 
 
4. Jumlah Form 
Jumlah Form yang ada adalah  
 
 
  
  
  
 
5. Jenis MultiForm 
- SDI  
6. Penggunaan Database 
